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桧索癩講燕零鐸識鋪_;ゞ 盛＝…ゞ "‘瀞：蕊燕驫…蒸韓韓鳥罐鶴鐸謹ゞ ,‘“鱈.傘,欲イトル《瀞吾順》
園‐室三郷燕順鍛NC州'GH‐癖蹄鼠…べ昊訟
I碁睡【］イ11偏聴13劃崎
｜まづかしながら文言薬
女月七日の9,-(ひと）とせの喉に埋もfhし金(か蔵iあんどん･油さし"肌"
覗石何すりいし》を洗ひ流し､すみ澱りたる潮々(せせ)も芥jlI櫛くたがわ>と欺
しぬ･北は金龍寺(こんり噸うlJ)の入媚（いりあひ〉の鐘､八操の宮⑯御歌もおも
ひ出され､世之介も紋や小学に入るべき年なればとr､折り'臥し山晦の銭〈おば）
のもとに遥fつか$1まし置きijるこそ幸ひ‘むかし宗義法師〈そうかんほふ､し）の~
夜庵(いちや為ん･”跡とて､住みつづIたる人の､滝本流をよく海そばしける癌
に､師弟”Iプいやくさせて湾はしけるに､手本紙『て綾んがみkささげて､「姓ば
かりながら文章をこのまん）と申せ'ま､掴商坊ル鍾鰄壬う〉おどろきて､｢ざは
い八.いかが書くべし』とあれば｡『今更馴れ割|hし<卸入砂旗＃さうら）へど
も､たへか烈て申しまゐらせ旗･大方目つきにても御合点《こがってん〉あるべ
し･二三日跡に摸擦（おばさま）の昼寝を戴された爵､こ葱たの糸まきを､あると
もしらす髭みおりましたもすこしも苦しうこざらめと､舞阪(おばら）の立ちさう
なる毒を腹御立て旗は総|ま､定めておれにしのうで言ひたい事がござるか.ござ
る鞍らば開きまゐらせ膜ふくい永・々fな6i葱が｝と牢す程に､師匠もあき純まて
て、これ茎ではわざと壱きつづけて、「もはや､烏の子も怠いlと甲されければ．
『しからばなほなぼ書きを』とのぞみける。「叉重ねてたよりも有るべし．塗づ
これにてやりやｵ1｣と､大方の奉戴ら御ぱ
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図5､ブラウジング画面
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オープンソース電子図書館システムの利用支援（北村）
4．ユーザ支援の構想
前章で紹介したように、簡易に利用できる高機能と優れたインタフェースを
持つシステムである。しかし特にシステムの導入．立ち上げ時の問題発生時に
は、非計算機専門家にとってはテクニカルなサポートなしでの解決は容易では
なくなる。そこを乗り越えるための支援体制を作りたいと考えている。ユーザ
の環境や計算機スキルによって次の4段階の支援を考えている。
イ．図書館・資料館ユーザ
テクニカル担当または計算機の運用ができる程度のスタッフが居る環境。
Greenstoneのインストール、コレクション立ち上げを技術サポートし、該当
組織での運用を開始する。その後は、運用上のコンサルタントやQ&A･
ロ．パワードユーザ
自力でインストール、コレクション作成できるスキルあり○困った時のQ&
A｡
ハ．個人ユーザ
普通のアプリケーションは使えるスキルあり。Greenstoneサーバを運用し、
GLIクライアントを通してリモートでサーバを利用してもらう。コレクション
はサーバ側で運用。サーバークライアントが最近サポートされ、複数人による
同一コレクションの共同作成も可能になっている。
二．オフラインユーザ
あまりスキルなし。ドキュメントデータを預かり、コレクション作成ならび
にサービスを代行する。
共通の支援として、日本語対応版の配布、日本語メイリングリストの運用、
ワイカト大学運用の英語メイリングリストアーカイブの日本語訳に取り組んで
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いく。事例が集まってくると、ワイカト大学のNewZealandDigitalLibrary
サイトにコレクションとして登録し、さらに日本語の事例コレクションとして
配布もしていく。さらに将来的には、国内での講習会も開催したい。
5．おわりに
Greenstonの紹介と日本語マニュスクリプトを対象にしたGreenstonでのコ
レクション作成事例を紹介した。簡単な構造のコレクションのみ紹介したが、
簡単に作れることが伝われば幸いである。また、本稿を参考に自力でコレクシ
ョンを作るユーザが出てくることを期待する。
ワイカト大学のGreenstoneプロジェクトはユーザサポートに大きな力を注
いでいる。特に発展途上国での情報発信を支えることを目標の一つにしており、
ユネスコのサポートも受けている。システム開発費や高価な計算機、テクニカ
ルスタッフがなくとも、エンドユーザ自身が情報を整理、発信できるよう多く
の支援を行っている。Greenstoneスタッフがトレーニングコースを作成し指
導に出向いたり、メイリングリストによる技術的、操作的アドバイス、またそ
こから要求を吸収しGreenstone自身の頻繁な改造を日々継続している。
ニュー ジー ランド電子図書館:http://nzdl.org
Greenstoneソフトウェア庫:http://www.greenstone.org/
地域での支援サイトも立ち上がり始めている。インドではNationalCentre
forSciencelnfOrmation(NCSI)が中心になりgreenstoneのワー クショップや
講習会を行ってきており、2006年から正式にGreenstoneSupport
OrganizationfOrlndia(GSOI)の組織を作り、南アジア地域での活動を開始
している。他にもスペイン語、フランス語地域のサイトが上がっている。
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オープンソース電子図書館システムの利用支援（北村）
日本国内でもエンドユーザ自身で情報発信をしたいと考えている人には非常
に有益なソフトェウアと言える。国内でのユーザ支援グループを立ち上げたい
と考え構想を練ってきている。まずは、日本語形態素解析$Chasen'を組み
込んだ版9）の配布や、日本語版メイリングリストの運用から着手していく予
定である。また、協力者、母体組織などについては模索中である。興味のある
方は一報頂きたい。活動についてはhttp://www.nijl.ac.jp/~keikoから情報発信
していく予定。
9）にて報告したマレーシア国立図書館のJawiマニュスクリプトの事例の
ように、近い将来分かち書きの問題が出てくる可能性がある言語も存在する。
中国語、タイ語では古・現代語ともに、また現代韓国語など特にアジアには非
分かち書き言語が多くあり、共有しうる技術基盤の可能性があるのではないか
と考えている。
現在のGreenstone2.Xと平行して次期システム@&Greenstone3"の開発・試
行リリースが進行している。順次、新機能の紹介、試行評価報告にも努め、正
式リリースの暁には国内サポートにも着手したい。
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AStudyoflllustrationslnWoodblockPrintingsof
TWETI4LEOFGEﾉWﾉ:NeedoflmageDatabase
YOKOI,TAKASHI
OnewayofmakingTheTaleofGenjireadilyaccessibleisdigitalconversion.
ArgumentsaboutdigitalizingtheTokugawaandGotoueditionsofTheTaleofGenji
PictureScrollshavebeenraisedinbothacademicandmainstreampublications.
However,fewoftheseargumentsapproachtheconceptofconversionfOrthepurpose
ofmakingitmorewidelyaccessible.Mostoftheargumentsconcentrateonsuperficial
impressionsbredfromcontemporaryselfishness.
Insteadoftheviewer'spointofview,standingintheshoesofthescribewho
originallypennedTheTaleofGenjiPictureScrolls,itisobviousthat｡6fOrm''took
precedenceover66art''asthetechniquethatfiredhismotivation.Wemustviewthe
designsasrelativetotheauthor'sowntechniques.OnewayfOrustoexaminethese
techniquesisthroughtheirdigitalconversion.Althoughtheseimageshavebeen
reproducedinalargenumberofbooks,itismybeliefthatwhatisnowneededisto
correlatethemalltogetherfOreasyretrieval・Ithereforewrotethispaperonthe
significanceofwoodblockillustrationsfromtheEdoperiodtoactasthesoapboxfi･om
whichlcanstatemyopinionsrelatingtothedigitalizationofTheTaleofGenji.
RestoringChoken'sbiographicalsketch
withhiSwritings@@睦叩o"γ加-S加〃”
YAMAZAKI,MAKOTO
Bycourseofhistoricalinvestigation,IrestoreChoken'sbiographicalsketchwithhis
writings66Tenpourin-shou''heldbyNMJH.CatalogueofNationalMuseumofJapanese
History"TheTanakacollection''(pub.2005)specifysthe4manuscripts,butoneof
themlostthemassofabook.Thesemanuscriptsmusthavebeennewoutofthe
KozaljitempleintheEdoperiod.
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TheObservationofS"""gqwα【伽egqyα〃painted
byMasayoshiKitao:ReviewofMukqimaHyakkaen
SUZUKI,JUN
S"”血gawaUmegqyqZ"paintedbyMasayoshiKitaoisaveryrareandbeautifUl
coloringprintanditwasestimatedthisprintingtobeprintedatthefirstyearinBunka
era(1804).Beinglackofthedescriptionofcolophon,astheownerofwoodblockof
thisprint,itisreasonabletoassumeKikuuSawarawhowastheloadofHyakkaenin
MukQjima.BecauseUmegayaisoneofKikuu'snames.
Ontheupperleftsideofthispictureitcouldbepossibletofindthecharacterof
Joshin-sha(Joshinpainted).ThenameofJoshinhadbecometousesinceMasayoshi
wasemployedfbrtheartistbyTsuyamaClaninthecountryofMimasakaat6thKnasei
era(1794).
ThepointofthisprintisthatMasayoshiwidelypaintedtheopening'sfigureof
HyakkaenwiththesceneryofSumidaRiver.Thedepictionofsceneryisveryfineand
peopleandhousesaswell.Itisvaluabletobeabletodeclareaboutthespecificfigures
ofHyakkaenatthebeginningwithSumidaRiver,whichhavenotadequatelybeenso
clearinthepast.
O"α肋torunaftermadly-Thestudyaboutnovel
66Kひなo"加加"α"oyo"msi''writtenbyK""αgα〃Ro伽〃
YAMAMOTO,KAZUAKI
Inl880,UUk杣ﾉVEw叩叩erreportedcontentsofthelovergqualTelthathappened
between〃"Zα伽roandO"αkq.Even"ohα/VewSpqperwasdramatizedvariously,and
thecasewascarriedwithatitleof"Hidqk"gQwα〃〃〃"灯加〃''insuccession.
Furthermore,itwaspublishedasillustratednovel@(Kojso"加加"α"oyo"r"si''by
authorKa"αgα〃Ro加".Bythisreport,Iexamnedthecontentsandtriedtodiscussit
aboutthecharacteristic.Furthermore,Itriedtothinkaboutalaw(protectivelaw
againstlibelandthenewspaperregulations)ofthattimeandarelationwithanovel.
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BibliographyofKanagakiRobun
SUZUKI,KAZUMASA
ThislististhebibliographyofKanagakiRobun(1829-1894)ofanovelistand
JournalistofnewspaperwhowasactivefromtheendofEdoeratothebeginningofthe
Meijiera.
Theperiodcoveredinthislistisl32yearsfi･oml875to2006・Thebibliographyis
listedinorderofapublicationwith66book8'andG6articlespublishedinnewspapersor
magazines.'，
AlthoughtherehasbeenanumberofbibliographiesofKanagakiRobuncompiledin
thepast(refertotheendofthebook),therewerealmostnonethatwerecomprehensive
oruptodate.
Inthislist,weaddedasignificantnumberofliterarydocumentstotheexisting
bibliographywhilemakingeffOrtstomakeitaccuratebyascertainingtheactual
documentswherepossible.
Further,weaddedvolumenumbersorsubtitlesthattheexistingbibliographieshad
omittedaswellasinfbrmationthathadbeenincludedinoriginalbooks.
SupporttoUseOpenSourceDigitalLibrarySystem
KITAMURA,KEIKO
Someexcellentopensourcedigitallibrarysystemsaredeveloped.Inthispaperitis
fbcusedonGreenstonewhichistheonefamousesystemofthem.Weapplytoand
evaluateGreenstonefbr"end-user''whoisnon-computerexperttobuildtheancient
manuscriptcollectionbythemselves・Inpracticality,weintroducetohavebuiltthe
twotypesofJapaneseancientmanuscriptcollection.Thenfinallywedescribetheplan
tosupportfOr"end-user''touseOpenSourceDigitalLibrarySystem.
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